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E e s s õ n a
Käesolev too sisaldab enamiku koolimatemaatikas 
vaadeldud valemitest, ühtlasi on lisatud ka mõned seosed, mida 
koolis ei käsitleta.
Valemite kogu on mõeldud käsiraamatuks matemaatikaülesan- 
nete lahendamisel matemaatika proseminaris, ettevalmistusosakon­




noukogus 23. mail 1980. aastal
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Tehete järjekord
1. Sulgude puudumisel teostatakse korrutamine ja jagamine 
kirjutamise järjekorras.
Veaarvutus
Yea tllem- ,1a alamtõke 
а, Ъ - tehte liikmed 
ÜT - ülemtõke 
AT - alamtõke
2. ÜT(a + b) = 0T(a) «■ ÜT(b)
3. 0T(a - b) * ÜT(a) - AT(b)
4. ÜT(ab) = 0T(a) . tJT(b)
Absoluutne .1a relatiivne viga
&  - absoluutne viga 
cT - relatiivne viga 
z - mõõdetava suuruse tegelik väärtus 
a, b - mõõtmistulemused 
10. jx - a) < А a (definitsioon) 
а - /\а.£х£а + £ка 
x = а - да с а(- д а)
6. АТ(а ♦ Ь) = АТ(а) ♦ АТ(Ь)
7. АТ(а - b) = АТ(а) - ÜT(b)
8. AT(ab) х АТ(а) . АТ(Ь)
11« Д(а i b) s Да + ü b
12. A(ab) = 4а .Ь  + а.дЬ
1 3. Д({) = 4 a • b .tgq— »— A .b
14. л(а2) = 2a • а 
^5. £v (а?) = За2 . Д а
16. £  (v/ei) = - ~ -
2 Va
17. £  ( V ® )  = — f A r -
3
18. c/a = (tavaliselt protsentides)
19. / ( a  ± b) = A i * /  Ы
20. / ( a  - b) = - V  ♦ 4 ^
ai. / (§ , . . a i  . 4 »
22. с/(а2) = 2-^ä
23. / (а3) = >%ä
24. ^ ( / i )  =
25. / (3/T) =
Protsendid
26. p % arvust а ал
27. Arv tervikuna, millest b moodustab p %, on -■■ ■*̂ ♦
28. Arv a moodustab arvust b Д #
b я
29 .Arv b on arvust a suurem . 100 % võrra.
50. Arv a on arvust b väiksem --y -—  . 100 % võrra.
Võrra
31. Kui ^ ^  0bk а : b = с : d, siis
1) ad = bc
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2> f  - }
5) |  = |
4) ä. = *
' с а
t-ч а + b _ с + d 
а “ с
6) ä _ p = c _ ^
8) а_-_ъ . c ^ d
32. Kai а : b : с = m : п : г, siis
f  = |  = f (liitvõrre)
Korrutamise abivalemid
33. (a + Ъ)(а - b) = a2 - Ъ2
34. (a ♦ Ъ) 2 = a2 ♦ 2ab ♦ b2
35. (a - b ) 2 = a2 - 2ab ♦ b2
36. (a ♦ b ) 3 = a3 ♦ 3a2b ♦ ЗаЪг + b3
3 7. (a - b ) 3 = a5 - 3a2b ♦ 3ab2 - b3
2 2 2 2 238. (a + b + c + ... + u + v) = a +#b + с + . . . + *  ♦
♦ 2(ab ♦ ac + ... ♦ uv)
Teguriteks lahutamine
x^, Xg - ruatkolmliikme nullkohad
39. ax2 + bx + с = a(x - x^)(x - x 2)
40. a3 + b3 = (a ♦ b)(a2 - ab ♦ b2)
41. a3 - b3 = (a - b)(a2 ♦ ab + b2 )
42. an+ b1* = (a ♦ b)(an“ 1 - an“2b + an_3b2'- ... - abn~2 ♦
♦ b11”1 ), kui n on paaritu arv
43. аП - bn = (a - b^an" 1 ♦ an_2b ♦ an"5b2 ♦ ... ♦ яЪп~2 *Ъп~'1)
5
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a* - b" = (. ♦ ЪК."-1 - .“-2Ъ ♦ .“- V  - .
- .ъ“ - 2 .
AbsoluatTä&rtua
аЪп” - Ъп"1 ), kal n on paariaarr
45.
t a, koi а > 0 
I a( = J 0, kui а = 0
46.
( -a, kui a< 0
|al? ,i а
47. )-a| « | aj
48. |a| - | bj £  | а ♦ b| £ \a I ♦ I b I
49. |a| - (b| < |a - b| < I a J + \b I
50. Iе • b| = |a | . | b |
51. | f  | = Ш »  к а в ь * o
52. | x | < а <==? -а < x < а
53. |x| > a c —~> x < -a või a < x
54. \x - Ы < a b - a <  x с b ♦ a
55. I x - b( > a < = ?) x <. b -a või b ♦ a
Aatsad ,1a .luored
56. a0 = 1 , kui a i  0
57. a1 = a
?8. Sl ü 8 • S * 8® ° • • • • kui n a :
n tegurit
59. е"3с = kui а 4 О Ja k €  Z või kui а у С
а
u2n
60. ^ J T  = b, kui а Ъ О, Ъ2“ а а, b?.0, n е N
61. 2“̂  = Ъ, kui b2**1 « а, п е Я
в Г nJ а 
п
, kai а > О, а fe Z ja пй
62. au = j о, kui а = 0, a e  ^  ja n €
t-r и „п+и63. а • а = а
n в а—в




da k £  Q
66‘ < f = Гп
D
67. (ап)и = аn.m
68.P . w . p ,
a, kui а Л- О 
ku.i а< О
69. */ а . Ъ = V a  • ДГь
пл в (а
71. ( W  =
72. 7 ^ =
73. * »^Р
7* . ± Л -  f t 2 -  В





= a1b2 - а2ЪЛ
- a-î 2C3 + a2^3C1 * a3^1C2 ~ ®3^2C1 ”







a1 b1 C1 *1 b1 C1
81. a2 b2 c2 = - a3 b3 c3
*3 b3 c3 a2
b2 c2
«4 b1 C1 a1+ka2 b1 +kb2
c1-fk
82. a2 b2 c2
= a2 »2 c2
a3 ъз C3 a3 b3 C3
83.
a1
b1 C1 “1 b1 C1
*a2 kb2 kc2
= к “2 Ъ2 c2
a3 b3 c3 “3 b3 c3
84.
a1 b1 C1 a1 b1 C1 a1 b1 C1




®3+a3 h^+bi a3 b3 c3 a3 b3 c3
Lineaarvgrrandlsttateem
! алх ♦ Цу = d* D D, x = -j;-, 7 = -ft (Crameri valemid)
a^t ♦ b ^  = q2
a1 b1 di b,
kus D = a2 b2 ja Dx = d2 b2 4°
il
a2 d2
Kui 1) D £ 0, on süsteemil üks lahend;
2) D s 0 ja vähemalt üks determinantidest X>2 , Dy 
erineb nullist, on süsteem vastuoluline, s.t. 
lahend puudub;
3) D = Dx в = 0, on süsteemil lõpmatult palju la­
hendeid,
/* a1x + b^y + c1z = d1 
86. a^x ♦ b ^  + c2z = d2 
\ &■*,* + b?y + c^z = dj,
9
X = -у, у s z = (Craseri -valemid),
ai bi ci Ü1 b1 °1
kus D = ©2 "̂ 2 °2 * 0 Ja Lx = d2 Ъ2 c2 t
83 b3 c5 dj »3 c3
*4 d1 C1 *4 b1 d1
a2 d2 °2 • Dz = a2 Ъ2 d2
a3 d3 C3 аз ьз d3
Kui 1) D ^ 0, on süsteemil üks lahend;
2) D = 0 ja vähemalt Oks determinantiaest Dx , Dy , 
erineb nullist, on süsteem vastuoluline, s.t. la­
hend puudub;
3) D = Dz = Dy = Dz = 0, on süsteemil lõpmatult pal­
ju lahendeid.
Ruutvõrrand
X1 * x2 ~ ruu'tvörrailcii lahendid
87. x2 + px + q = 0, xi ,2 = ” f ” \ Ф 2 ~ q
88. x^ + x2 = -p, x̂ j, x2 = q (Vieta valemid)
89. ax2 + bx + с = 0, x1j2 =
90. ax2 + 2kx + c=0, x1>2 = ~k ~ ̂  ̂
Kuupvõrrand
91. ax^ + bx2 + cx + d = 0
teiseneb asenuusega x = у - jj võrrandiks 92
92. у5 + РУ + q = 0, 
y1 = u + v
1 1 ,—  
y2,3 = “ 2<u ♦ v) - ? (u -v)i j 3 (Cardano valemid),
Kompleks arvud
i - iaaginaarühik, kas i2 = -1 
a, b, c, d - reaalarrad
93. i = i 
i2 = -1 
i3 = -i 
i4 = 1
= i Jne.
94. а ♦ bi = с ♦ ai, kai а = с ja b = d
95« (а ♦ bi) - (с + di) = (а - с) ♦ (b - d)i
96. а + bi а r(coa + i e i n /  ), 
kua r a V a 2 ♦ b2 , tan y> = ^
97. (a ♦ bi)(c + di) а (ас - ba) ♦ (aa ♦ bc)i
(а ♦ bi)(с ♦ di) а (cos у ̂  ♦ i sin-^) T 2( c o s / 2+i ein»f2): 
= г1г2 [сов( (/ 14. у 2) «• i ein («f
98. (а ♦ bi)(a - bi) а а2 b2
99. (а + bi)k = ак ♦ C^ak“1bi ♦ Cj;ak~2(bi)2 + ... ♦ (bi)k
(а + bi)k s fr(cos if + i s i n /  )]k а гк(сое к у ♦ i sin k ^ )
100. (сое у ♦ i ein f )k а cos k Y’ ♦ 1 sin к у (Moivre valem)
„ ̂  а ♦ bi ac + bd bc - ad a
1°ч. ГТЖ = ^ - 7 7 5  * ^ 7 7 5  • 1
a ^ bi r ^ c o s  ъ + i sin f4 ) r.
с
♦ bi ri^cos Л + 1 8in г' ; Г1 r.= r 2(cos f  +is in  f" у = r j  Lcos -  а  > +
102. угТьГ = ^  соа f ♦ i ein / ) =
= УГ(с03 ^ 4 ^  + i »ln ^  gPj) ,
kus к = 0, 1 , 2, ..., n - 1
Logaritmid
loga Ъ - logaritm alasel а arvust Ъ 
lo&jO ъ = loS Ь - kümnendlogaritm arvust b
log0 Ъ = ln b - natoraallogaritm arvuet b (e, vt. valem 300>
с = log b <=> s° = b, kus b >  0, a ;> 0, a ^ 1  
log с8 
а a = с
loga 1 = 0
logfl а = 1
loga (b - c) = logfi (b - c), s •t• ei lihtsuetu 
loga bc = loga b ♦ loga с 
l°ga I  = loga b - loga с 
loga bk = к loga b
ioga Vb = i ioea b 
iog с 
l0«b c = logfl Ъ
1 о *Ъ 8 = lö g a Ъ» 
kui valemis (112) с = а
In а = i0g"c . log a = д . log a <26 2,3026 log a
log a = . In a = M • In a 0,4-343 In a
Aritmeetiline jada
a^ - esimene liige

















d - aritmeetilise jada vahe 
Sn - » esimese liikme samma
|a^ + (n - 1)dj - aritmeetiline jada
116. an = an_1 ♦ d = a1 ♦ (n -1)d
117. ^  ♦ ajj * a2 ♦ aQ_1 = ...sa^^ ♦
118. ak = ♦ a ^ )
119. Sn = |(a1 ♦ в д ) = f f2a1 ♦ (n - 1)<J
Geomeetriline Jada
- esimene liige
an - aidliige (n-es liige)
q - geomeetrilise jada tegur
S„ - n esimese liikme samma n
S - lõpmatult kahaneva geomeetrilise jada samma 
j a^q13“̂ j - geomeetriline jada
- > nn“1a^q
* an-1 = * ai * an+1-i
120. an = 4 * '
121. •l • *n *
122. ak = 1 ak-







А - lõppväärtus 
а - algväärtus
p - muutumismäär protsentiaes mautumistsükli vältel 
n — muutumistsüklite arv
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125. A = a(1 - :y$g)n (liitkagviku Tales)
TOKui n -9«o , sils A = ae (orgaanilise kasvamise valem)
Keskmised
X1 » x2’ x3* 
f^ - väärtuse esinemise sagedus
£  - summa märk
126. x =
__  X 4 +  ♦ X x +  . . .  +  X . fC, xi
(aritmeetiline
keskmine)
-  <  M
* ■  Ĵ - r -  
Ä * 1
127. x
g * 2  • x?
ke skmine)
128. 4- = J(=L + -1 + -1 +
xh n X1 2 5
• xn , x^ >  О (geomeetriline 
+ ~ )  (harmooniline keskmine)
129. xr =V^(x2 ♦ x| ♦ xf <► . . .  ♦ x2) (ruutkeskmine)
15О. x > xg > xh
Ühendid
n, m, к - naturaalarvud
nj - arvu n faktoriaal
PE - permutatsioonide arv n elemendist
7®, A™ - variatsioonide arv n elemendist m-kaupa n ' n
<*, (jj) - kombinatsioonide arv n elemendist m-kaupa
131. nl = n • (n - 1 ) • (n - 2) • ... * 2 . 1
132. 0.» = 1




?; = n(n . 
7*с* _ la  _
- 1)(n -  2) . . .  (n -  m + 1) = ^  ~kjr 
n(n -  1)(n -  2) . . .  (n -  m ♦ 1) n*n ~ Y~ -n ■ mj(n <
136. <5 •  C *n n , kul a = n, a lia  c? > C° = Л a n
137. °S ♦ ° ^ 1
_  ck*1 
-  Cn+1
138. c° * eI  ♦ <£ ♦ . . .  ♦ С? = 2й n n
139. c2 -  <£ ♦ c \  -  . . .  ♦ ( -D n c j = о
Hewtonl blnooralem
с; - kombinataioonlda arv n elemendist m-keupa (valem 
135), binoomkordaja 
140. (« ♦ ь)" » су-1ъ * cf«“-2»2 . . . .
. . .  ♦ с“ - 1«ъп- 1 ♦ с“ ьпп и
141. Tk+1 = < £ . - V (arendi (k+1)--na lllge)
142. Binoomkordajad, nn. PaaVali kolmnurk
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 -
b О -Ь О -Ь чл 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
143. (• - Ъ)п « [а ♦ С-Ь)]п = С°ап - с2ап~1Ь ♦ С̂ап“2Ъ - 
... ♦ (-1)n‘1 c£~1abn“1 + (-1)n Cjjbn
Sttndmaate tõen&oatta
А, В, С - juhuslikud aündmueed 
U , 5 2  - kindel BÜndmua
V  i Ф ~ T0 ĴBatu sündmus
X - aündmuae A vaat and aündmaa
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*i f - soodsate võimaluste arv või sündmuste toimumise 
arv katseseerias 
n - kõigi võimaluste arv või katsete arv 
p, P(l) - sündmuse A tõenäosus 
v(A) - sündmuse A suhteline sagedus
144. w(A) = 1) 0 ^  w(A) ̂  1
2) w(V) s 0
3) w ( U )  = 1
4) w(A) ♦ w(A) = 1
5) w(kas A või B) = w(A) ♦ w(B),
kui sündmused on teineteist välistavad
6) v(kas A või B) = w(A) ♦ w(B) - w(nii A kui B), 
kui sündmused on teineteist mittevälistavad
145. P(A) = S { 1) 0s< P(A) 4Г 1
2) P(V) = 0
3) P ( U )  = 1
4) P(A) ♦ P(A) = 1
5) P(kas A või B) = P(A) + P(B),
kui sündmused on teineteist välistavad
6) P(kas A või B) = P(A) ♦ P(B) - P(nii A kui B), 
kui sündmused on teineteist mittevälistavad
Trigonomeetrilised funktsioonid
0 - koordinaatide alguspunkt
(x; y) - raadiusvektori CU koordinaadid
r - raadiusvektori af pikkus
— )
cL - nurk x-telje positiivse suuna Ja vektori CM vahel
146. sin cL = J
, x
C O S  of- = —  
tan oC = f
16
cot di = J
coaec ei s —
7
sec - I
Trigonomeetriliste f mürts ioonide väärtuste m&rgid 
147.
Veerend I II Ill IV
sin А ♦ + - -
cos А ♦ - - +
tan А ♦ - ♦ -
cot А ♦ - -

































в = - A 90°-A 180® -A 270e±A 360e±A
ain В - ein A cos A 7 sin A - cos A - sin A
сое В cos A
- sin A - cos A + sin A cos A
tan 3 - tan A + cot A - tan A ♦ cot A - tan A
cot В - cot A + tan A - cot A + tan A I- cot A
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Trigonomeetria pghlvalemid .1a nende Järeldused
150. sin2 'i
151. sin A
“  A ♦ cos2 A а 1
= tan Acos
152. tan A • cot A = 1
153. 1 ♦ tan A =








































c o i r
Liltmlsvalemid
15 7. sin (A + B) = sin A • cos В - ШОa A • ein В
158. cos (A
+
B) = cos ▲ • cos В + sin A * sin в
^ 0  n (A
+
B)
tan a  i tan В




cot A * cot В ♦ 1
“  cot В -+ cot A
5
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PaaJctaJ-ooni л kordsetest narkadeat
161. sin 2A = 2 sin A • cos A
162. cos 2A = cos2 A - sin^ A
163. tan 2A = ■■ ? -tan к---
1 - tan A
16*- cot 24 = - f c o t V
165. sin ЗА = 3 sin A - 4 sin3 A
*
166. cos ЗА = 4 cos^ A - 3 cos A
167. tan ЗА » ?. A - t m ?  A
1 - 3  tan* A
168. cot ЗА = .CP.*3.,A go* A
3 cot A - 1
169. ain = 8 sin A . cos3 A - 4 sin A • cos A
4- 2
170. cos 4A = 8 cos A - 8 cos A + 1
Fanktaloonid pooinurkadeat
171. sin I  = -
A + \/1 ♦ cos A
172. coe 2 = - V Г
A + > f1 - cos A sin A 1 - cos A
173. tan 7 = V 1 + cos I = 1 ♦ cos A = sin A
_t-ум A ♦ J 1 + cos A ain A _  1 ♦ cos A
174. cot -»j = - V 1 _ coa I = 1 - cos A - sin A
Märk "+M või võetakse vastavalt sellele, milline on 
võrduse vasakus pooles oleva trigonomeetrilise funktsioo­
ni märk nurga ^ korral.
g i m t  teisendamine korrutiseks
А + В __А - В
>175. sin А + ain В = 2 sin — >5—  . cos — ^—
„ A ♦ В _ A — В 
^76. 3in a - sin В = 2 coa — >5—  * ain — »5—
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A + В
177. cos A ♦ cos В s 2 cos — j—  • cos
A ♦ В
178. cos A - cos В = - 2 sin — |—
179. tan A - tan В = cos ^."cos'T
180. cot A - cot В = õ f n T ^ T  з1л̂Б
2 A
181. 1 + cos A = 2 cos jr
182. 1 - cos A = 2 sin2 j
Korrutise teisendamine summaks
sin
185. sin A . sin В
184. cos A * о о со В
185. sin A • cos В
186. tan A » tan в
187. cot A * cot в
cot A + cot В 
tan A + tan В
\rkusfunktsioonide väärtusi (vt. 147)
cos












































189. - j 4  arcsin x j
190. 0 4  arccos x 4: ^
191. < arctan x < £
192. 0 ^  arccot x «/I*
193« arcsin (-x) = - arcsin x
194. arccos (-x) в ТГ - arccos x
195. arctan (-x) = - arctan x
196. arccot (-x) я TI - arccot x
Trigonomeetrilised, põhlvõrrandld
V
19 7. sin x = a ; x = (-1) arcsin а ♦ k»r ,
198. cos x & a , x а - arccos а ♦ 2k tr , к i
199. tan x a a x a arctan a + k r t k £ Z
200. cot x a a f x = arccot a ♦ k T  , к & z
Horga saorns radiaanides .ia kraaaides 
0L ~ nurga sauras kraadides 
x - narga suurus radiaanides
201. x a
202. ^  a 18g? -
Täisnurkne коIanark
а, Ъ - kaatetid 
с - hüpotenuus 
А, В - teravnurgad 
С - täisnurk
hc - hüpotenuusile tõmmatud, kõrgus 
f - a ristprojektsioon hüpotenuusile 






208. S = §
204. S =
p p p
2 0 5. а + b а с (Pythagorase teoreem)
к  в  Z
• Z
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206. a2 = fc, b2 = gc (Eukleideae teoreem)
207. h2 = fg
208. sin A = ~с
209. coa A = I
210. tan A = I
211. cot A = I
212. coaec A = |- 
21J. sec A = ^
Kolmnurk
a, b, с - küljea
b ’, с' - külje а osad, jaotatud vastaanurga poolitajaga 
f - külje a ristprojektsioon küljel с 
А, В, С - vastavad nurgad 
A^, - välisnurgad
- küljele a joonestatud kõrgus 
m a - küljele a joonestatud mediaan 
r - siseringjoone raadius 
R - ümberringjoone raadius 
S - pindala 
p - pool ümbermõõtu
sarnaste kolmnurkade küljed
P1 * p2 “ P00  ̂ sarnaste kolmnurkade ümbermõõdust 
, S2 - sarnaste kolmnurkade pindalad 
к - sarnasustegur
6
214. A + В + С = 180*
215. A1 * B1 ♦ в1 = 360е
216. A1 = В ♦ С
217. a + Ъ > с 
b + с ) а 
а ♦ с > Ъ
218. |а - Ъ|< с 
(Ь - с| < а 
|а - с| < Ъ
р р р219. Ъ =  а +  с -  2cf (b - teravnurga vastaskülg)
220. Ъ2 = а2 + с2 ♦ 2cf (Ъ - nürinurga vastaskülg)
221 • irihr = i l n T  = i l E T  = 2R (3iiBusteoreem)
P P P
222. а = Ъ + с - 2bc cos A (koosinusteoreem)
о >,2 , „2 2 
О Л 7 « 2  и + С
2гз. m a = --- j------- ц-
224. т2 +чп2 + т2 = (̂а2 ♦ Ъ2 + с2)
225. ^  (nurgapoolitaja omaaus)
opfi ®1 b1 fl >
226* яГ = Б- F"
2 2 2
p1
227. ~  = к 
p2
^1 2
228. тг- = *
2 2
S- â. ' P1 2
229- sr = - 2 = - - * = ; T  = k
2 2 p 2 
a^a
230. S = a
22
231 • S = j£_sin_C
2
a sin В sin С
232. S = ---- Ž gin I
23
233. S = V p(p - a)(p - b)(p - c) (Heroni valem)
234. S = pr
a, b, с, q - küljed (a, b - trapetsi alused) 
p - pool ümbermõõtu 
h - kõrgus
u, d^, d2 - diagonaalid 
к - kesklõik 
S - pindala 
А - nurk
Ruut
240. u = a{2
236. S = 2R2 sin A sin В sin С





242. S = ab
Rööpkülik
243. d2 ♦ u2 = 2(a2 + b2 )
244. S = a • h = ab sin A
Romb
d1°2




246. S = a- I b- h = kh
247. к = a- j -S
Kõõlnelinurk
248. S = \Др - a)(p - b)(p - c)(p - d)
249. ac + bd = d,, • d2
Hulknurk
a.. j b. I c> j ... Л
1 , 1  С — sarnaste hulknurkaae küljed
a2* ^2* c2* * * * J
P-l * ?2 “ pool sarnaste hulknurkade ümbermSSdust
, S2 - sarnaste hulknurkade pindalad
к - sarnasustegur 
n - nurkade arv
а - korrapärase hulknurga külg
m - korrapärase hulknurga apoteem
p - korrapärase hulknurga pool ümbermõõtu
S - korrapärase hulknurga pinaala 
a„ b„ c.“1 “1 
25°- aT = FT = БТ = = к
F1
251. J  - *
252. у1 = к2
2
ч a2 2
ост S1 a1 p1 k2
255‘ 5Г = = ••• = - 2 = k
2 a2 P2




256. p = ^  na
257. S = pm
Ring.ioon .ja ring
r - raadius 
q - diameeter
1 - kaare pikkus 
x itesknurk raüiaanides 
n - kraadide arv kesknurgas 
а - k3õl
h - segmendi kõrgus 
S - pindala
Ringjloon
258. С = 21Гт (ТГ - vt. valem 314)




2 6 3 . a = 2\/2hT - h2
264. h = r  -  ^ 4 г 2 -  a2 , ku i h < r
265. S = \  [lr - a(r - h)] =




Sp - põhja pinaala 
S - täispindala
V - ruumala 
Prisma
1 - külgserv
p - ristlõike pool ümbermõõtu 
а, b, с - risttahuka mõõtmed 
ü - diagonaal 
Sp - ristlõike pindala
267. Sk = 2pl
268. V = S h = S l
P г
Kuup
269. d = aV3
270. S = 6a2
271. V = a3
Risttahukas
272. d = 4 a2 + b2 + o2 
275. S = 2(ab + ac + bc)





а, b, с, ... - põhiservad
р - põhja pool ümbermõõtu
- põhjaga paralleelse lõike pindala
a1 * , сц, ... - põhjaga paralleelse lõike küljed
_ põhjaga paralleelse lõike pool ümberaõõtai
h^ - põhjaga paralleelse lõike kaugus tipust
к - sarnasustegur
m - korrapärase püramiidi apoteem
а - korrapärase tetraeedri ja oktaeedri külgserv
S1 h1 275- к  = ?P h
<s d2 ъ2 „2S/. Sy, b ̂ p
1 1 1 276‘ 5” = 72 = Г5 =p a b




279. h = a ^
" Г - *
280. S = аЧ ъ
281. V =
Korrapärane oktaeeder




S ^ . S g  - põhjade pindalad 
а, Ъ - põhjade servad 
■ - korrapärase tttvipüramiidi apoteem 
n - põhja külgede arv 
h - kõrgus
284. V = |(S1 ♦ |/S^S^ ♦ S2 )




Sp, , S2 - põhja(de) pindala(d)
S - täispindala
V - ruumala
m - (tüvi)koonuse moodustaja 
r, r^, r2 - põhja(de) raadius(ed)
R - kera (sfääri) raadius 
d - kera (sfääri) diameeter
Slllnaer
286. Sk = 2 Jirh
287. S = 2iTr(h + r)
288. V = S h  = Я А
P
Koonus
289. Sk = TTrm
290. S = n’r(m ♦ r)
291. V = I  * sp
29
Tüvikoonus.
292. Sk = ГГ (гл ♦ r2)m
293. S = 7 [r2 + г2 ♦ m(r^ ♦ r2)J
294. V = |(s 1 ♦ s2 ♦ \ls1 . s2)
Kera
295. S = 4 t  R2
296. V = R5 = - R̂S
Sektor
297. S = f R(2h + r^)
298. V = £ d2h = |irR2h
Segment
299. r1 = V  h(2R - h)
300. S = V ( h 2 ♦ 2r2) = T(2Rh ♦ r2 )
301. V = J ?  h2(3d - 2h) = -jTh2(3R - h) = h(3r2 ♦ h2)
Vö5
302. S = 2 T R h  = Fdh 
Kiht
303. S = T(2Rh + r2 + r|)
304. V = ^ T h ( r 2 + r2 + ^h2)
Jada piirväärtus
an , bn - jada üldliige
305. lim (a„ 
n-* °o + V








307. lim ( a b )  = lim a„ . lim b„
П* .0 П П П-»оО П П-*оо n
a lim an
308. lim ^  = TTT-r- , kui lim b i  0 
n-Jtao n I T L  n n-»«o u
309. lim> e = t 
n-»oo
310. lim (с a ) = с lim а 
п-юо n n->«o 1
311. lim г —  = j + oo * kui lim b = 0 
n-*o Ъп Г n->oo n
0, kui Äi?2obnt t o°
312. lim
0 , 0, kui lim a„ = e ja lim b = - 00 
_ )  n-»c* n n-^o n
n-^oo n ( - оo, kui lim а = с ja lim b = 0
n-)QO n->°<3
313. lim (1 + J)n = e = 2,7182...
П-)оО
314. lim (n • sin ^ 8 ^ )  = V  = 3,14159...
П->оО
Fonktsioonid
a, b, c, e - konstandia (а / 0) 
n > 2 - naturaalarv
315. У  = ax (võrdeline sõltuvus)
316. У = § (pöördvõrdeline sõltuvus)
31 7. У = ах + b (linaarfunktsioon)
p
318. у = x (ruutfunktsioon)
2
319« у = ах ♦ Ъх + с (ruutkolmliige е. ruutpolünoom) 
32О. у = х3 (kuupfunktsioon)
Т р
321. у = ах̂ + bx + cx + d (kuuppolünoom)
322. у = xn (astmefunktsioon)
323. У = а*» а > О, а £ 1 (eksponentfunktsioon)
324. у = ех ehk у  = ехр х (а = е)
325. у = logQ х, а > О, a t  1 (logaritmfunktsioon)
326. у = ln х (а= е, naturaallogaritm)
31
327. У = log X (a = 10, kümnendlogaritm)
328. У = sin х (siinusfunktsioon)
З29. У = cos X (koosinusfunktsioon)
330. У = tan x (tangensfunktsioon)
331. У = cot X (kootangensfunktsioon)
332. У = arcsin x (arkussiinusfunktsioon)
333. У = arccos x (arkuskoosinusfunktsioon)
334. У = arctan x (arkustangensfunktsioon)
Funktsiooni piirväärtus
335. lim ff(x) ♦ g(x)J = lim f(x) + lim g(x) 
x*a x-*a x*a
336. lim [f(x) - g(x)] = lim f(x) - lim g(x) 
x->a x*a x-»a
337. lim |_f(x>g(x}] = lim f(x) . lim g(x) 
x-»a x-»a xya
f(x) lim f(x)
33S- ^  1 Ш  = Щ  g U V  kui ^  8(I> * 0
339. lim £c f(x)] = с lim f(x) 
x-»a x-̂ e
340. lim f(x) = f(a), kui funktsioon on piuev kohal a 
x*a
0, kui lim g(x) = - 00
341. lim c
x-*a = +«*>, kui lim g(x) = 0 
x*a
f(x) ( 0, kui lim f(x) = с ja lim g(x) = - «о
342. lim ----  = J . x*a г-»а
x-»a g(x) | -  oö , kui lim f(x) = с ja lim g(x) = 0
4 x*a x  +<x.
343. lim (1 + J)x = e = 2,7182...
X -» o O




Л x - argumendi muut 
Л J - funktsiooni muut 
y', y^ - tuletis argumendi x järgi
u, v - funktsioonid 
3*5. ДУ = f(x + 6 x )  - f(x)
346. y» n ]l» -ÄZ = ila '~
дх*) дх лх+О *  x
* • - 8
J47. Hf(i) i f(x)] ’ = f 4=0 t *4*)
(u - v) = u' - v ’
348. [f(x) . g(x)] ’ = f *(X) . g(x) + f(x) . g»(x) 
(uv)' = u*v + uv *
ff ( x ) V f'(x) . K(xj
L g(x)j -
[g(»3 ■
/UN ■ u ’v - uv •
(? ) — ^ —
350. [cf(x)J • = с . f 4x)
351» У* = Уц * kui у = f(u) ja u = g(x) (liitfunktsiooni 
tuletis)
352. f '(x) = --- %----—  (pöördfunktsiooni tuletis)
g*[f(x)J '




354. с' = 0
355. x* = 1




358. <xa) • = ax8“̂1
359. (ex )’ = ex
360. (ax ) 1 = axln a
361. (ln/x)' = J
562. (loga *)• = = I  log, e
363. (sin x )’ = cos x
364. (cos x)' = -sin x
365. (tan x ) ' = — -Uy-
cos x
366. (cot x )’ ------- 5—
sin x
367. (arcsin x ) * =
Vi - x2
368. (arccos x ) ' = —
V i  - X2
369. (arctan xj* = — -— *
1 ♦ x




371. y" = (y *)*
У"' = (У")'
y Cn) . fy (n-l5j '
Tuletise rakendusi 
s - tee pikkus
t - aeg 4
v - kiirus
(x , yj-punkt joonel у = f(x)
372. Kui s = f(t), siis v = f'(t)
373. У - У0 = f'(x0)(x - xQ ) (puutuja võrrand)
/14/1
374. у - y Q = - jrfjr ) “ xo^ (normaali võrrand)
375« Kui f'(xo) = 0 ja f"(xo)<0, siis xQ on maksimumkoht 
376. Kui f ’(x0) = 0 ja f"(x0)>O, siis x q on miinimumkoht
377- iS ä  kui ä f(x) = ä sCx) = 1 -
Diferentsiaal
378. dy = f'(x) dx, kus dx = д x
379. L J  Ä  dy = f'(x) dx




f(x), h(x) - integreeritav funktsioon




381. J*f(x) dx = F(x) ♦ C, kui F»(x) = f(x)
382. Jff(x) ± h(x)J dx = jf(x) dx ± \ h(x) dx
383. f  С f(x) dx = с  Jf(x)
Integraalide tabel
П V i  + C, ktti n Ja 
ln[x| ♦ C, koi n = -1
x
386. J a x dx = + C, kui а > 0
387. Jco s  x dx = sin x + С
388. j ain x dx = - cos x + С
cos x
= - cot x + С
395« J tan I dx = - ln|cos x | + С
396. j cot x dx = In J sin x | ♦ С
397. jf(x) dx f'(t) dt, kus x = *f(t)
(muutuja vahetus)
398. J udv = uv - Jvdu (ositi integreerimine)
Määratud integraal
а, b, с - fcntegreerimisrajad 
С - konstant
n €  N
b b




400. j f(x) dx = 0
b a
401. ^ f(x) dx = - j f(x) dx
b с b
402. j f(x) dx = f f(x) dx ♦ [ f(x) dx 
a a с
b b b
403. j ( x )  - h(x)^dx = 1 f(x) dx - } h(x) dx 
a a
b b
404. J Cf(x) dx = С \ f(x) dx 
a a
b b b









/ f(x) d x Ä  Гf(xQ) + f(x^) ♦ ... ♦ f(x^._i.)J
a L •'
h ^ Q
(ristkülikvalem), kus x^ = а + i • — jj— « i = 0 ,  1, 2,«.J0
J f(x) d x t  Jf(x0) + 2jf(x^) ♦ ... ♦
a 1




j f(x) dx [f(xQ) V  4 f(x^) ♦ 2 f(x2) +
а
+ 4 f(x^) ♦ 2 f(x^) + ... ♦ 4 ^(х^) ♦ f(*n)J«
b ■ ß
n - paariearv, kus xi = а + i — -— , i = 0, 1, 2,...,n 
(Simpsoni valem)
»-> -—5
v, AB - vektor
 ̂v l, v - vektori pikkus (moodul)
(X; Yi Z) - vektori koordinaadid 
k, r, 8 - skalaarid 
A (x^ ,*j; - vektori alguspunkt
B(x 2* ? 2 ' '7jP  ~ 'vektori löppponkt
t - sirge ^ telg
- nurk sirge ja vektori (vektorite) vahel
-O
pr̂ . v - vektori v ristprojektsioon sirgele t 
</. > Л - vastavad nurgad vektori "v* ja koordinaat- 
telgede positiivsete suundade vahel
i, j, к - koordinaattelgede ühikvektorid




V s (X; Y; Z) = XI + YJ + Zk
411. AB := (x2 - xi ; 72 - 71 ; z2 - *1>
412.
J ?
ш Ф ш V x 2 + Y2 ♦ Z2
413. ü s X1 tl X ro Y1 = T2* Z1 = Z2
414. •O N et
\ t \ cos ^
415. X = lv| »08
Y = )тГ| cos (b
Z = \ ^ \  cos
416. cos'
2 2 
et + cos p ,  + C O B ^ J J y  = 1
Line aar tehted.
4-17. kv* = (kX; kY; kZ)
1) kif = "vk
2) k(rv) = (krOv*
3) (k ♦ r ) ^  = ♦ гтГ
4) prt(kv) = kprt “f
418. v i  u = t  X2 ; Y1 1 I 2 ; Z1 ± Z2)
1) U + ^  = V + lT
2) *u (v* + w) = (tT ♦ "v) + if
3) kCv + u)  = kv' ♦ ki?
4) prt (v + u) = prt ^  + prt ~u
Skalaarkorrutis
419. 'v * = l"v II u I cos f  = |“v( p rv "u = \u |  р гц T
1) v" if = u v*
2) u(T «■ U) = 'uv> ♦ uw9
3) (ки)чГ = lT(kv) = k(uv)
420. ifi? =  u2 = ju|2 (ekalaarruut)
N
39
421. ti = jj = kk = 1
422. uv = Х̂Х2 •*• Y1T2 + Z1Z2
423. cos)P = J J f f y
u* = kV5* (u, ~v kollineaarsua)
426. pr^ v = X cos*i + Y cos^5 + Z cos kus et , fl, ую -




428. 1) if * v* = - (v* x i?) (antikommutatiivsus)
2) u* * (kV^ = (k3^ x ?* = k(u* к T)
3 ) i ? > t (v>4 . v ^ = l ? x ? >+'i?>>^
429. "u x v? = 0
1 * ?  = J* * j* = * ic = О
427. u x v’ = ?, kus a) |"wl = |u||v|sin^,
, v . -9  , ^
b) w i ü  j a w i v
c) vektorid if, v7 ja w*moodustavad parema 
käe kolmiku, s.t. rakendatuna ühest
punktist on vektori u lühem pööre vek­
torini v3positiivne, vaadleduna vekto-
431. S = Itr к v j (vektoritele vl ja v* ehitatud rööpküliku 
pindala)
432. u* v ̂  = О <e^ u* = kv5 (?, v3kollineaarsus)
Segakorrutia
433. uvw^s (i? x~v)v = ff(^ * w) =
X1 In гц
z2 T2 z2 
X3 T3 Z3
_>*♦ _? J-5 J-5J -9-Э -?UVW = WUV = VWU = -Vuw = -wvü = -uwv
435. V = | d | (ühest punktist rakendatud vektoritele tT, v5 ja w* 
ehitatud rööptahuka ruumala; vastava tetraeedri ruumala 
leidmiseks jagatakse tulemus arvuga 6)
436. D = 0 < e 0  i?, v ja w komplanaarsus
Sirge
oL - tõusunurk 
k - tõus 
b - algordinaat 
a, b - telglõigua 
(x^1 ) antud punkt 
(x, y) -  s ir g e  s u v a lin e  punkt
-  n u rk  s ir g e t e  v a h e l  
А, В, С - k o rd a ja d  s ir g e  i i lu v õ r r a n d is  ( v t .  443)
437. k = tan<*
У? - У- л
k = x 2 - x~ = " t
439. У = kx + b
(tõusu ja algordinaauiga m ääratuü s i r g e  v o rra n u )
41
*Wt°* У - У1 = к(х - х1)
(tõusu ja punktiga määratud sx^ge võrrand)
«■1. ~ ~  7-i , ;  - 
У2 “ У1 x 2“ ^
(kabe punktiga määratud sirge võrrand)
W 2 - 1 ♦ f - 1
(telglõikudega määratud sirge võrrand)
443. Ax + By + С = 0 (ülavõrrand)
444. —  -ŽZ -t. 9 _ 0 (normaalvõrrand)
± j — 3---- 5
▼ А ♦ В
Mürk ruutjuure ees võetakse vastupidi С märgile
(punkti (x^, y1 ) kaugus sirgest)445. d =
4 4 6 . A1
4  =
4 4 7 . A1A 2
4 4 8 . t a n  у
Ax1 ♦ By1 ♦ С
tflFT?
B„
447. A^A 2 + B1B2 = 0 еИс ky»k2 (sir80te rietseisu tunnus)
k2 — k^ A„ + B1B2
(nurk sirgete vahel)
Ring.loon
(а, b) - keskpunkt 
r - raadius
? 2 2
449. x^ + у = rc
450. (x - а)2 + (У - b)2 = r2
♦2
Ellips
a - suur poolteig 
Ъ - väike poolteig
с - pool fookustevahelisest kaugusest 
e - ekstsentrilisus 
С - ümbermõõt
S - pindala
453. S = TT ab
Hüperbool
а - suur pooltelg
b - imaginaarne pooltelg
с - pool fookustevahelisest kaugusest
e - ekstsentrilisus
2 2




^ - fookuse kaugus koordinaatide algusest
a, b, с - koruajad




4-55. у = 2px (kanooniline võrrand; horisontaalseks teljeks
on x-telg)
2
456. у = ах + bx + с (telg vertikaalne)
b ,
22 •. 4ac - b 
У0 " “ 0 ♦ bxo + 0 = — 5i----
Tasand
А, В, C, D - kordajad 
a, b, с - telglõigud 
(x1 ; y1 ; z/]) - antua punkt 
(x; y; z) - suvaline punkt 
n*- tasandi normaalvektor
4-57. Ax + By + Cz + ö = 0 (üldvõrrand)
458. 1? = (А; В; C) (tasandi normaalvektor)
1 -š ♦ t ■1
(telglõikudega määratud tasandi võrrand)
460. A(x - x^) ♦ B(y - y1 ) ♦ C(z - z1 ) = 0
(normaalvektori ja punktiga määratud tasandi võrrand)
461 . X - хя У - 7 Л Z -  г л
X2“ X1 72- y1 Z2“ Z1 
x 7- x. у - у z, -z,
= О
1 3 1 
(kolme punktiga määratud tasandi võrrand)
46 2 . A-x- z ■ - "  = 0 (normaalvõrrandj  märk ruutjuure
- \/A2 + B2 + C2
ees võetakse vastupiaine D märgile)
44
463. d =
Ax1 ♦ By1 ♦ C z ^  ♦ D
±Va2 * ♦ сг
punkti (x1 , y1 , z ^  
kaugus tasandist)
A^Ap ♦ B^jBp + ^1^2
464. cos /  = 1 у  1 ■■ . ^
V a2/j+ B2 + Vä| + в2 ♦ cl
(nurk tasandite vahel)
A>. В, C,
465. -j-!- = «-!- = тг1 (paralleelsuse tunnus)
2 2 2
466. A .A 0 ♦ B.B. C.C = 0 (ristseisu tunnus)
1 t I ^ * 2
Sirge ruumi8
s? = (X1# T1t Z,,) - sirge sihivektor 
(x1§ y1 , z,,) - antua punkt
(x, y, z) г suvaline punkt
x - x у - y^ z - z.
467.  - = — w— - = — s---- (kanoonilised vorranaid)
x - x. у - у. z - z1
468.  - = ------ - = ------  (kahe punktiga määratud sirgt
x 2- x1 У2- 7 Л z2" Z1
võrrand)
469. f Aix + В1У ♦ C'\z * = 0
/ A2x + B2y + C 2z + D2 = О (üldvõrranaid)
V  X 2 + Y2 + Z2 Vx2 + 
(nurk sirgete vahel)








r y“ — (sirgete paralleelsuse tunnus)
2 2 2
X1X 2 + Y1Y2 + ЪЛЪ2 = 0 (airgete ristseisu tunnus) 
a taaand
n = (А; В; C) - tasandi normaalvektor
i7 = (X^s Y^; ) - sirge sihivektor
j? . 's = 0<=O AX^ ♦ BY^ + CZyj = О (sirge ja tasandi 
paralleelsuse tunnus)
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